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О р г а я Н о в о с и б и р с к о г о о б к о м а и г о р к о м а В К П ( б ) 
и обдасткого Совета депутатов трудящиеся. 
88) | 10 МАЯ 1942 г., воскресенье! [[ Це™ ,5 «„„ 
Ярче огни соревнования 
в тракторных бригадах! 
Всюду в пашей области — и в с т е п -
. Кулупде. и в далеком Нарыме, и i 
Говпой Шории развернулись массовые по-
' ы е работы и сев. Стоят с а м ы е горячие 
,яя ответствен пой военной в е с н ы . Насту-
пил именно та пора, о которой в наро-
де МУДР0 говорится: в е с е н н и й день год 
кормит. 
Сеют всюду. Но. с к а ж е м прямо, е щ е 
иеко п далеко пе всюду работают с 
полным напряжением сил , с сознанием 
^ S значимости борьбы за хлеб, 
тпожай в военной обстановке . Разве по-
нимают исключительную свою ответствен-
ность за исход сева руководители Ч у л ы м -
ского, Коченевского, Болотпинского, да и 
пяда 'других районов, где многие колхозы 
запоздали на несколько дней с выездом в 
доле? В этих районах д а ж е и т е п е р ь не 
используют все с и л ы и резервы для того, 
чтобы наверстать у п у щ е н н о е . 
За первую пятидневку мая в колхозах 
области, несмотря на са/мую" благоприят-
ную погоду, вспахана ничтожно м а л а я 
лошадь — 1 7 0 т ы с я ч гектаров . В Коче-
вевоко» я Болсгтшшском районах э т а пя-
тидневка почти полностью потеряпа . Ка-
кой может быть разговор об организован-
ном и расчетливом начале весенпих работ 
в этих рапопах, если колхозы одного и з 
и х за пятидневку в с п а х а л и 9 0 0 гекта-
ров, а другого и того м е н ь ш е — 7 0 0 ! 
Неорганизованность, плохое использова-
ние живой тягловой с и л ы и особенно 
тракторов — вот основные П р и ч и н ы мед-
ленного развертывания полевых работ. 
Наше социалистическое сельское х о з я й -
ство коренным образом рекопструированв 
за годы сталинских п я т и л е т о к . Т р а к т о р 
стал решающей силой земледелия . Правда, 
в дни войны тракторов у нас несколько 
поубавилось. Больше приходится т е п е р ь 
ставить в борозду лошадей и бычков . Но 
этим вовсе не у м а л я е т с я роль трактора , 
особенно на весенних работах. 
Наши сибирские МТС и колхозы о ч е н ь 
плохо использовали т р а к т о р ы в мирное 
время. Секретарь ПК ВКП(б) т о в а р и щ 
Андреев, выступая н а совещании передо-
вых людей колхозов и совхозов Новоси-
бирской области в апреле 1 9 4 0 года, с п р а -
ведливо указывал , что первым источни-
ком повышения производительности т р у -
да в сельском хозяйстве у н а с должно 
стать лучшее использование т р а к т о р о в и 
других машин. Он приводил р а з и т е л ь н ы е 
' ппфрьт: в среднем по Союзу в ы р а б о т к а на 
15-си.тьный трактор с о с т а в и л а в . 1 9 3 9 
году 413 гектаров, а по н а ш е й области 
лишь 350. Наши МТС н к о л х о з ы не до-
бились сколько-нибудь значительного 
под'ема производительности т р а к т о р о в ни 
в 1940. ни в 1 9 4 1 году. 
Отстают, з апаздывают с п о л е в ы м и рабо-
тами прежде всего там , где не заботятся 
в высокопроизводительной работе тракто -
ров. Нет ничего удивительного , например , 
в том, что Ч у л ы м с к а я МТС з а первые 
ш весны вспахала л и ш ь н е с к о л ь к о со-
_ тсн гектаров. Здесь четыре т р а к т о р а до 1сих пор стоят в ремонте. Директор МТС Оотивкнн спохватился собирать т р а к т о р -
ные плуги, разбросанные с прошлой осе-
ни по дорогам, только после того, к а к 
бригады выехали в поле. И з - з а о т с у т с т в и я 
плугов простаивают' ежедпевно п я т ь т р а к -
торов. 
Передовые т р а к т о р и с т ы у ж е в первьде 
дни этой военпой воспы п о к а з ы в а ю т н а 
зеле, какие поистине колоссальные возмож-
_ ности повышения производительности 
(тракторов имеются всюду. 
«Советская Сибирь» у ж е п и с а л а о за -
мечательных делах трактористов Карасев -
геой МТС, Черепаповского района , Криво-
истова и Позднякова. Стремясь как мож-
В(| И-таее использовать мощность дизель-
ного трактора, они прилепили к нему три 
пятимгтусных плуга , умело пользуются 
_ скоростями у в е л и ч и в а я их т а м . где поз-
р л я е т рельеф. Трактористы п а ш у т з а 
сутки 4 4 — 4 6 гектаров,, т . е . д а ю т 2 нор-
и больше. 
Больших успехов добились т р а к т о р и с т ы -
«ОПОРТПККП Дмитрий Седельников и Па-
? Верещагин; широко применяющие в 
итоге юетью скорость. Они н а дизель-
7 «ашипе выполняют с м е н н ы е н о р м ы 
а '02—-242 процента. В первые дни, 
м ч а почва была еще влажной , тракто -
ристы прицепляли к дизелю два п я т и к о р -
"Мных п л \ ' г а и бороны и работали пре-
"Иущественно на третьей скорости. Затем, 
пахать стало легче , они у в е л и ч и л и 
: 1»"П'эку тпактора. не с н и ж а я скорости. 
; мпиалистпческое соревнование , кото-
we разгорается сейчас среди трактористов 
полях пашей области, е щ е и еше р а з 
"оказывает, что н а любой м а ш и н е любой 
тракторист может добиться высокой выра-
ботки. Падо л и ш ь дорожить каждой мину-
той рабочего времени, полностью, до пре-
дела использовать мощности трактора , об-
разцово з а н и м у х а ж и в а т ь . 
В ' ' о в г а ^ ТТ.тт..' Чаплыгина , где работа-
ют скоростники Седельников и Вереща-
гин, трактор не стоит ни одной минуты, 
h-ro пе в ы в о д я т из борозды для заправки 
водой п горючим. Трактористы заменяют 
ДРУГ друга во время обеда. Холостые пе-
регоны сведены к минимуму Прежде чем 
перегонять трактор с полосы на полосу, 
трактористы во время отдыха от смены 
идут и и щ у т кратчайшую п л у ч ш у ю до-
рогу, осматривают заранее новый участок . 
Стахановцы строго блюдут правила тех-
нического ухода, тщательно осматривают 
машину и очищают ее при передаче из 
смены в смену. Их девиз: если хочешь до-
биться высокой производительности тракто-
ра, не пренебрегай никакой мелочью в ухо-
де з а ним. держи в порядке прицепные 
о р у д и я . Ч ! лемех» у плугов должны быть 
хорошо отточены и спепка должна быть 
прочной! 
Многого можно достигнуть там. где сорев-
нование овладело массами, где всякое по-
лезное н а ч и н а н и е во-время находит надеж-
ную поддержку. В тракторной бригаде т . 
Мнцукова в Ленинской МТС. Беловского 
района, тракторы не работали ночью, к 
динамкам нехватало ремней, плугп были 
только трехкорпусные . Работники полит-
отдела, организуя соревнование в бригаде, 
обратились к семьям и женам трактори-
с т о в с просьбой поискать , не з а в а л я -
лись л и у них подходящие ремни. И что 
же . Ремни нашлись . Па другой день т р а к -
т о р ы ночью пошли. Соревпованпе помогло 
бригаде н а й т и и поставить к плугам «Колю-
щепко» четвертый корпус. Сейчас трактори-
с т ы п а ш у т па колесных тракторах за сме-
пу по 7 . 5 гектара вместо 4 ,5 по норме и 
экономят мпого горючего. Такова сила 
соревнования! 
Сегодня мы печатаем письмо трактори-
стов бригады Ильи Ч а п л ы г и н а , в котором 
опи п р и з ы в а ю т организовать областное 
соревнование за выполнени* двух НОРМ па 
тракторе . Несомненно этот п р и з ы в найдет 
горячий отклик среди трактористов. Зада-
ч а всех сельских п а р т и й н ы х , комсо-
м о л ь с к и х организаций и политотделов до-
вести это обращение до каждого работника 
тракторной бригады. 
Для решительного под 'ема • производи-
тельности тракторов необходимо помочь ог-
ромному числу молодых трактористов, 
впервые севших за руль, быстро освоить 
машину , овладеть опытом передовых ма-
стеров-водителей. Следует е ш е р а з прове-
р и т ь расстановку людей в бригадах, i 
н а п а р н и к и неопытным трактористам д а н 
более о п ы т н ы х , организовать их товари-
щескую помощь новичкам. 
Безупречным должно быть техническое 
обслуживание тракторов в борозде днем и 
ночью. Одновременно надо помогать трак-
тористам самим овладевать слесарным де. 
лом, чтобы р а з в и в а т ь лунинские методы 
ухода за машинами! 
Б о л ь ш у ю помощь в мобилизации трак-
тористов па самоотвержеппый труд должна 
о к а з а т ь в ы д а ч а ежедневных фронтовых за -
дании каждой бригаде, каждому трактори-
сту . Во всех районах есть специальные 
бланки «боевых заданий» , что позволяет 
з а п о л н я т ь и в р у ч а т ь их быстро, оператив-
но. В а ж н е й ш а я задача заключается в том, 
чтобы привить каждому трактористу , к а ж -
дому колхознику высокое чувство ответ -
ственности за безупречное и безусловное 
выполнение фронтового з а д а н и я . Этого 
можно достигнуть, если вручение «боевых 
заданий» не будет превращено в пустую 
формальность, если будет установлен стро-
гий контроль за их выполнением. 
Оказывать повседневную помощь и вни-
мание . всячески о т л и ч а т ь людей, которые 
не ж а л е ю т сил для выполнения боевых 
заданий н а севе, строже с п р а ш и в а т ь с 
нерадивых — одно из важнейших условий 
успеха соревнования. Опыт работы лучших 
стахановцев необходимо широко освещать 
в стенгазетах , листовках , п л а к а т а х , в 
циях и беседах. 
Ярче р а з ж и г а й т е огни социалистического 
соревнования на полях! Поднимайте т р а к -
тористов н а борьбу за высокую военпую 
производительность тракторов, за выполне-
ние двух норм, за с т р о ж а й ш у ю экономию 
горючего! Используем до дна мощность 
тракторного парка ! Проведем сев зерновых 
в 1 5 дней! Завоюем высокий урожай , 
ускорим победу над гитлеровскими разбой-
никами! 
О п р и с в о е н и и в о и н с к и х з в а н и й в ы с ш е м у 
н а ч а л ь с т в у ю щ е м у с о с т а в у К р а с н о й А р м и и 
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза с с р 
Совет Народных Комиссаров Союза С С Р Звание Г Е Н Е Р А Л - М А Й О Р А . ^ В И А Ц И И 
«станов-..»,.. н Л О Г И Н О В У Евгению Федоровичу "обновляет: 
присвоить Ь Я Г » * нижепоименованным лицам 
«Ьй д н а ч а л ь с т в у ю ш е г о состава Крас-
ные Т т 8 0 , , H C K R e звания, установлеп-
8t>Ts г£13®и Президиума Верховного Со-
I U 4 . P от 7 мая 1940 года: 
Звание Г Е Н Е Р А Л - Л Е Й Т Е Н А Н Т А 
А В И А Ц И И 
г^ОЛОВАНОВУ Александру Евгеньо-
J1U1 H H U D J bu icnn iu - ,г, 
Н О В О Д Р А Н О В У Николаю Ивановичу 
Ш Е В Е Л Е В У Марку Ивановичу 
Звание Г Е Н Е Р А Л - М А Й О Р А И Н Ж Е Н Е Р Н О - А В И А Ц И О Н Н О Й 
С Л У Ж Б Ы 
М А Р К О В У Ивану Васильевичу 
Звание Г Е Н Е Р А Л - М А Й О Р А 
И Н Т Е Н Д А Н Т С К О Й С Л У Ж Г . Ы 
Л Ю Б И М О В У Александру Ивановичу. 
Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР И. С Т А Л И Н . 
.. Управляющий Делами Совнаркома С С С Р Я. i a a « c d . 
«к ква, рем ль. 
ь " a v K - i 2 года. 
Используем каждый трактор на полную мощность! 
ДАВАЙТЕ СОРЕВНОВАТЬСЯ 
ЗА ДВЕ НОРМЫ НА ТРАКТОРЕ! 
Обращение тракторной бригады № 8 Бачатской МТС, Беловского 
района, к трактористам и трактористкам Новосибирской области 
Дорогие товарищи! 
П е р е д в ы е з д о м в п о л е н а ш а б р и г а д а в с т у п и л а в с о ц и а л и с т и ч е с к о е 
с о р е в н о в а н и е с т р а к т о р н о й б р и г а д о й К а л а ш н и к о в а . В п е р в ы е ж е с у т к и 
д и з е л и с т ы Д м и т р и й С е д е л ь н и к о в и е г о с м е н щ и к П а в е л В е р е щ а г и н п р и 
н о р м е в 2 2 г е к т а р а в с п а х а л и 2 9 , н а в т о р о й д е н ь — 3 1 , а з а т е м и 3 3 
г е к т а р а в с у т к и . Э т о с о с т а в и л о 1 6 6 п р о ц е н т о в н о р м ы , т . е . г о р а з д о 
б о л ь ш е н а ш и х п р е д п о с е в н ы х о б я з а т е л ь с т в . 
И т у т м ы р е ш и л и п е р е с м о т р е т ь н а ш и о б я з а т е л ь с т в а . В о т р я д е р о д и -
л а с ь м ы с л ь : н а ч а т ь с о р е в н о в а н и е з а в ы п о л н е н и е д в у х н о р м н а т р а к т о р е . 
Н а ч а л с я н о в ы й э т а п с о р е в н о в а н и я . Д и з е л ь р а б о т а л б е з о с т а н о в о ч -
н о . Н а в р е м я о б е д а т р а к т о р и с т ы п о д м е н я л и д р у г д р у г а . С е д е л ь н и к о в 
п е р в ы м и с п о л ь з о в а л т р е т ь ю с к о р о с т ь т р а к т о р а н а п а х о т е и в с п а х а л 
и з а б о р о н и л в э т о т д е н ь 2 0 г е к т а р о в — 2 0 2 п р о ц е н т а н о р м ы . П р а в д а , 
н а т р е т ь е й с к о р о с т и м о ж н о б ы л о п а х а т ь л и ш ь т о г д а , к о г д а т р а к т о р 
ш е л п о д у к л о н , н о и э т о д а л о д о п о л н и т е л ь н о 2 г е к т а р а в с п а ш к и в с м е н у . 
Н а с л е д у ю щ и й д е н ь т р а к т о р п е р е в е л и н а р о в н ы й м а с с и в , и э т о 
п о з в о л и л о е щ е п о л н е е и с п о л ь з о в а т ь т р е т ь ю с к о р о с т ь . С е д е л ь н и к о в 
с д е л а л з а с м е н у 2 6 , 6 4 г е к т а р а п р и н о р м е в 11 , в ы п о л н и в з а д а н и е н а 
2 4 2 п р о ц е н т а . 
Т р а к т о р ы у н а с р а б о т а ю т ч е т к о . З а п р а в л я е т и х в б о р о з д е в с я 
б р и г а д а . П р и ц е п щ и к и п р и э т о м п о м о г а ю т т р а к т о р и с т а м , о с м а т р и в а ю т 
и н в е н т а р ь . 
Н о ч н ы е с м е н ы п о п р о и з в о д и т е л ь н о с т и ч к а ч е с т в у р а б о т н е - у с т у п а -
ю т д н е в н ы м , т а к к а к п а ш е м м ы с о с в е щ е н и е м . 
7 м а я о т р я д п о д в е л и т о г и р а б о т ы з а д е к а д у . Н а д и з е л е с д е л а н о 3 8 3 
г е к т а р а в п е р е в о д е н а м я г к у ю п а х о т у и с э к о н о м л е н о о к о л о 7 0 0 к и л о -
г р а м м о в г о р ю ч е г о . 
Н о м о ж н о л и с ч и т а т ь , ч т о м ы и с п о л ь з о в а л и в с е н а ш и р е з е р в ы ? Н е т , 
э т о г о н е л ь з я с к а з а т ь . 
Д о с и х п о р д и з е л ь р а б о т а л с д е с я т и к о р п у с н ы м п л у г о м и о д н о р р е -
м е н н о б о р о н и л ; т е п е р ь м ы п р и ц е п и л и е щ е т р е х к о р п у с н ы й п л у г . Э т о 
д а е т д о п о л н и т е л ь н о е ж е д н е в н о 9 , 4 г е к т а р а в с п а ш к и . 
В п е р в у ю д е к а д у д и з е л ь б ы л в б о р о з д е п о 2 0 ч а с о в в с у т к и . С 8 
м а я о н б у д е т б е з о с т а н о в о ч н о р а б о т а т ь 2 2 ч а с а . Э т о д а с т е щ е 4 , 1 6 г е к -
т а р а . 
К к о л е с н о м у т р а к т о р у , к о т о р ы й д о с и х п о р р а б о т а л с т р е х к о р п у с -
н ы м п л у г о м , м ы п р и ц е п и л и ч е т ы р е х к о р п у с н ы й , ч т о у в е л и ч и л о е г о п р о -
и з в о д и т е л ь н о с т ь н а 3 , 5 г е к т а р а . 
Н а с е в е к о л е с н ы й т р а к т о р с 2 8 - р я д н о й с е я л к о й ш е л н а в т о р о й с к о -
р о с т и . С е й ч а с м ы с е е м н а т р е т ь е й с к о р о с т и . 
- М ы И щ е м и б у д е м и с к а т ь н о в ы е р е з е р в ы п о д ' е м а п р о и з в о д и т е л ь -
н о с т и т р а к т о р а . Д в е н о р м ы с т а н у т о б ы д е н н о й н о р м о й в ы р а б о т к и в н а -
ш е м т р а к т о р н о м о т р я д е . 
М ы п р е д л а г а е м ш и р о к о р а з в е р н у т ь о б л а с т н о е с о р е в н о в а н и е т р а к -
т о р и с т о в и т р а к т о р и с т о к з а в ы п о л н е н и е н е м е н е е д в у х н о р м н а т р а к т о р е . 
П о с л е д у е м з а м е ч а т е л ь н о м у п р и м е р у р а б о ч и х - м н о г о с о т н и к о в и м н о -
г о с т а н о ч н и к о в . Б у д е м р а б о т а т ь т а к , ч т о б ы в е л и к и й С т а л и н с к а з а л : 
« О т л и ч н о , т о в а р и щ и к о л х о з н и к и ! » 
Б р и г а д и р т р а к т о р н о г о о т р я д а № 8 И л ь я Ч А П Л Ы Г И Н , 
т р а к т о р и с т ы : Д м и т р и й С Е Д Е Л Ь Н И К О В , П а в е л В Е Р Е Щ А -
Г И Н , М и х а и л С У Х О Д О Л О В , Е к а т е р и н а Б О Л Д Ы Р Е В А . 
Закончили сев пшеницы 
БЕЛОВО, 8 мая. (По телеграфу). Колхозы «Кузбасс», имени Димит-
рова и «Красная горка», обслуживаемые Ленинской МТС. закончили 
сев пшеницы. Засеяно 990 гектаров. 
С о р е в н о в а н и е трак торис тов 
Растут ряды двухсотников 
Б Е Л О В О , (Наш корр.). Начав-
трактористов бригады 
Чаплыгина соревнование за выполнение 
двух—трех норм охватывает все новых и 
новых работников. Число двухсотников-
тракторнстов растет. 
Андрей Кузнецов одним из первых в 
Поморцевской МТС стал ежедневно вспа-
хивать на тракторе «СТЗ-НАТИ» за смену 
15—15,5 гектара- при норме 7,5. Ефим Ада-
ев из той ж е МТС на культивации зяби и 
ше двух норм в день. Трактористы-] 
Казаков, Лазарева и Путьмакова дают 
170—180 проц. нормы. 
В двухсотники выходят целые трактор-
ные отряды Поморцевской МТС. Бригадир 
Кузнецов, используя третью скорость трак-
тора, поднял выработку по бригаде до 150 
проц. задания Не отстают бригады Ко-
жаева и Бобришова. Бригада Кожаева, ра-
ботающая в Караканских горах в трудных 
условиях, за последние пять дней вспа-
хивает по 12 гектаров на 15-сильный трак-
тор ежедневно при норме 8,6 гектара. 
К р а с н ы й ф л а ж о к н а т р а к т о р е Н . Я н ч и к о в а 
Т р и м о р м ы 
Т И Т О В О , 9 мая. (По телефону). В день 
пересмены тракторист колхоза им. Буден-
ного, Окуневского сельсовета, Иван Смыс-
лов на тракторе « Ч Т З » вспахал 29 гектаров 
и столько ж е заборонил. Э т о три сменных 
нормы. Его напарник Федор Рыбников обя 
за^с.я вспахать за смену .18 гектаров. Встав 
на стахановскую вахту, он дал почти- 21 
гектар в переводе на мягкую пахоту и сэ-
кономил 110 килограммов горючего. 
К О Л Ы В А Н Ь , 9 мая. (По телефону). 
Подлинным стахановцем военного времени 
показывает себя тракторист Никита Янча-
ков. Работая на тракторе «ЧТЗ» в ночную! а б 
смену, он постоянно перевыполняет норму | на 1 
на пахоте. Тов. Янчиков строго соблюдает 
правила технического ухода за машиной, а 
в рабочие часы дорожит каждой минутой, 
используя трактор с полной нагрузкой. 4 
мая-он вспахал 10 гектаров, 5 мая — 12,7, 
а — 17,7 гектара, выполнив норму 
процентов. На машине тов. Янчико-
развевается красный флажок. 
А. ВАГИН. 
Б р и г а д а Н . П о т а п о в а н а ч а л а р а б о т а т ь 
п о - л у н и н с к и 
В Степановской МТС, Татарского райе 
тракторная бригада ,Н. Потапова взял 
работать по-лунински. Бригада о б я з а л з : ь 
дать за сезон по 900 гектаров на 15-силь-
ный трактор и сэкономить 15 проц. горюче-
С первых ж е дней трактористы перевы-
полняют нормы. Лунинские методы в брига-
д е заключаются в том, что хорошим тех-
Н о ч ь ю м а ш и н ы 
п р о с т а и в а ю т 
Т Я Ж И Н . (По телефону). В передовых 
колхозах д р у ж н о идут полевые работы. В 
артели «1 мая», Преображенского сельсо-
вета. пять дней назад было засеяно 116 
гектаров зерновых. Пахари Василий Алек-
сеенко, Степан Щека и другие выполняют 
норму на 120—130 проц. 
Самоотвержзнно трудятся в поле колхоз-
ницы артели «Комсомолец», Чернышевско-
го сельсовета, жены красноармейцев-фрон-
товиков Татьяна Чернышева и Пелагея 
Шестакова Они перевыполняли нормы на 
пахоте, а затем и на донной сеялке — 
давали 130 проц. дневного задания и боль-
ше. На лош; 
дневку 40 
сеял 50. 
Но тракторная бригада Итатской МТС, 
которая обслуживает эту артель, работает 
неудовлетворительно Четырьмя тракторами 
«СТЗ» и одним «Универсалом» бригада 
вспахала за пятидневку только 28 гекта-
ров, а засеяла 4 Бригадир' Кобяков не ор-
ганизовал как следует труд трактористов. 
Опытные водители заняты в дневных сме-
нах,. а новички — в ночных. Поэтому ма-
шины ночью используются крайне плохо. 
И. П Е Н Т Е Л К Ж . 
гаров, заборонил 115, 
ническим уходом i 
монтом машин в поле достигается беспере-
бойная работа агрегатов. Все трактористы 
обязались усвоить слесарное дело и сами 
будут изготовлять инструменты и некото-
рые запасные части. Д л я передачи опыта 
трактористам в бригаду тов. Потапова вы-
е з ж а е т машинист-лунинец Татарского депо 
тов. Почебут. 
Д е с я т к и к о р о в 
н а б о р о н о в а н и и 
О Р Д Ы Н С К . (По телефону). В колхозе ' 
«Советская Сибирь» на полевые работы 
поставлены 36 коров. На них заборонено \ 
189 гектаров. Группа колхозниц, которой 3 
руководит тов. Поцелуев , боронит на каж-
дой паре коров до трех гектаров в д е н к а и 
По-стахановски работает колхрзник сель- 'i 
хозартели им папанинцев Иван Чернов--,; 
ский. На пахоте он выполняет нормы на 
140 проц., на бороновании дает }2 гекта- :} 
ров вместо 7. На конной сеялке вместо"^ 
6 гектаров по норме тов Черновский дает ! 
8. Колхоз премировал его за п е р е в ы п о л - я 
нение норм. 
Д р у ж н ы е в с х о д ы 
я р о в ы х 
Б Л А Н К А , Усть-Таркского района. (По . 
телеграфу). В колхозе имени Крупской, j 
обслуживаемом Еланской МТС, на 60 се«..." 
тарах появились п р » к г ч с н ы е в с х о ч ы -тше-
ВЧЕРА БОРИС ЗЕНИОВ ВЫПОЛНИЛ РАБОТУ 102 ТОНАРЕИ 
С е к р е т а р ю о б к о м а В К П ( б ) 
т о в . М . В . К У Л А Г И Н У 
В о т в е т на- приветствие, посланное вами токарю нашего цеха тов. Зенкову в 
с в я з и с выполнением им 1 мая 5 7 норм, коллектив цеха подготовил, а тов. Зенков 
реализовал е щ е большее достижение. Он в ночь на 9 мая, работая с приспособлением, 
им самим предложенным, выполнил задание н а 1 0 . 2 0 2 проц., т . е. дал более 1 0 2 
норм, заработав за смену 9 9 0 рублей. 
В дни 'отечественной войны каждый из нас должен дать родине максимум того, 
па что он способен. Коллектив цеха , включившись в социалистическое соревнование, 
решил з а к о н ч и т ь программу мая к 2 5 числу. 
Возможность для этого есть . Нужно только, чтобы цех л и т ь я подавал нам за-
готовки во-время. 
В ответ н а , первомайский п р и к а з великого полководца нашей с т р а н ы товарища 
Сталина коллектив ц е х а еше больше мобилизует свои с и л ы для выполнения заказов 
фронта. 
Начальник цеха Туманов. Парторг Гончар. Предцехкома Беликов. 
Начальник мастерских Чернецкий. Мастера: Рысев, Мелихов, Власов. 1ы-
сячники: Михайлов, Корнилов, Грищенко. Стахановцы-многосотники: Тух-
тарев, Груздев, Чспурной. 
Д Е С Я Т И Т Ы С Я Ч Н И К 
Большой моток проволоки приносили в 
цех и клали на пол. Токарь должен был 
размотать несколько десятков метров. Эти 
метры лежали на полу, мешая ходить. От-
работав их, токарь отрывался от станка и 
вновь шел возиться с мотком. Так много 
раз за смену. На это уходила уйма вре-
мени, — пожалуй, больше, чем на основ-
ную работу. 
Борис Зенков и раньше предлагал сде-
лать катушку, с которой проволока шла 
бы прямо к станку. Но у командиров ру-
ки не доходили д о мелочей, а Зенков не 
очень настаивал. Около двух норм он вы-
полнял и без этого. 
В последние недели, когда во-всю раз-
вернулось предмайское соревнование, когда 
возникло движение тысячников, весь 
врздух в цехе переменился. По-иному за-
работала творческая мысль коллектива , 
люди не могли и не хотели мириться с 
привычными неполадками, каждый стал на-
пряженно думать над тем, как улучшить 
свою работу, как взять от своего станка 
больше изделий, помогающих фронту гро-
мить немецко-фашистских мерзавцев. 
Стахановец Кудымов стал первым ты-
сячником цеха. Это взбудоражило Бориса 
Зенкова. Он стал думать уже не только о 
катушке. Нельзя ли рационализировать 
самую суть работы? 
Все токари-тысячники стремятся увели-
чить число оборотов шпинделя. Но те ле-
тали и эта — совсем разные веши. З д е с ь 
приходится считать все время число обо-
ротов, чтобы не допустить лишнего витка, 
д а ж е четверти витка проволоки. Больше со 
оборотов глаз уловить не мог. Казалось : 
какая уж тут рационализация! Природу 
человеческого глаза не переделаешь. 
Мастер сказал Борису Зенкову: наао 
подготовиться к майской вахте Юноша 
шел домой, напряженно думал. Что можно 
все-таки сделать , чтобы и на этой детали 
стать тысячником? 
Он думал о Ширшове, о Марцинкевиче, 
о десятках других токарей, фрезеровщи-
ков, слесарей, строгальщиков, которые, 
следуя примеру первых, лоуают техноло-
гию, увеличивают производительность свое-
го труда в десять , двадцать, т р и ш а т ь р э з . 
Их опыт был у всех перед глазами, тре-
вожил мысль стахановцев, не давал ей 
останавливаться перед «невозможным». 
И Борис Зенков придумал! Простая со-
всем простая указательная стрелка буает 
показывать нужное число оборотов, Не 
надо будет считать самому витки проволо-
ки. И сразу можно пустить станок на 
семьсот оборотов вместо " • » " « • « " " » 
предмайского ' соревнования 
командиры цеха стали по-иному относить-• ж,., 
ся к «мелкой» рационализации. Опыт ты-, 
сячников не пропал даром. 
Начальник цеха, начальник м а с т е р с к о й ^ й И 
мастер позаботились о том, чтобы стрелка 
была сделана. Поставили и д о л г о ж д а н н у ю ; Щ Е 
катушку. Зенков придумал еше пару ' т и - rajfflfc! 
способлений! Пластинка, которая примыкагУ; 'Щк 
ла к прутку, не позволяла варьировать т о . <• . 
диаметр. Зенков заменил ее желобком Ц Я ^ Н 
теперь мог брать прутки любого н у ж н о м ^ э И 
диаметра. Увеличение длины прутка дало Щ а 
возможность обрабатывать зараз п я т н а д ^ ^ Д 
цать деталей вместо прежних десяти. 
Борис Зенков был готов к первомай-.^ВИМ 
ской вахте. 
В этот день он стал сверхтысячником, 
выполнил 57 норм. Работать п р и ш л о с ^ й й й 
неполную смену: нехватило материала. Щ 
По норме на к а ж д у ю деталь отпуска- ' 
лось 8 минут. Зенков делал ее за 5 се- / д 
"9 мая ему припасли целую гору С Ы Р Ь | Г @ | | 
Но н ее хватило лишь на 5 часов 45 м А ; 8 | § 
нут. За 345 минут он сделал 4.400 
детали , необходимой фронту. 4 < 
Это был ответ Бориса Зенкова на пер- Я ^ . . 
вомайский приказ товарища Сталина. 
Это была норма ста двух токарей. 
Борису Зенкову 22 года. Он урожеЬ ц 
Ленинградской области, вырос в деревне щШ№ 
и там ж е окончил семилетку. В 1936 году Я Н 
стал работать токарем на одном из об>,.ТвчЯр 
ронных заводов Ленинграда. К нам, в Ся- . 
бнрь, приехал в августе прошлого г о д а . , Ж И 
Вот его портрет. Никакой косой саженй ^Щя 
в плечах. Простой, скромный советский 
гоноша, каких много встретишь на 
на улице. Честный патриот и хороий 
токарь. Один из многих, чья творческ! 
мысль, разбуженная великой отечестдеяв 
ной войной, ломает преграды о т с т а й ч а И 
технологии п каждый день открывает i 
вые возможности увеличить производя 
тельность станков и машин, дать K p a ' x w n 
Армии больше снарядов, самолетов, т а Я г / ^ ^ И 
ков — всего, что ей необходимо для щ 
победы над врагом. 
Десятитысячник у нас пока*' один. Ты-
сячников—уже сотни. Многосотников—тычгУкА 
сячи. Вся смена мастера Рысева. в к о т о в ® ! 
рой работает Борис Зенков, 1 мая дала' 
400 процентов плана. Нет рабочего на 
ших заводах , который не стремился' бы 
стать стахановцем, нет стахановца, к о т о * я И з Я | 
рый не мечтал бы стать тысячником. В . 
этом—залог победы советского народа. ско^ Ж ^ 
рого и окончательного разгрома н е м е ц к о ю ^ ' , Ь ® 
фашистских варваров. 
Д . С О Л Н Ц Е В . 
.1 
Немецкие войска применяют мины с отравляющими 
в е щ е с т в а м и - Ч Ш 
КРАСНОДАР. 8 мая. (ТАСС). Вчера на з ала , что отравляющие вещества поражают -ЩШ 
Крымском фронте немецкие войска во вре- главным образом дыхательные органы а 
мя операций применили несколько мин с „ ы ш д а т и з CTpw) б о йцов . 
отравляющими веществами. Проверка пока-
с о в В Т с к Л Я С П В И Р Ь 
10 М А Я 1942 г. № 
От Советского Информбюро 
В течение ночи на 8 мая на фронте че-
1го-либо существенного не произошло. 
Наши части, действующие на отдельных 
участках Северо-Западного фронта, за дв? 
дня боевых действий уничтожили до 50( 
немецких солдат и офицеров. У против и и 
ка захвачены следующие трофеи: 7 ору-
дий, 24 миномета, 52 пулемета. 53 автома-
та, 130 винтовок, 2 радиостанции. 200 гра-
нат, 1.500 мин и свыше 20 тысяч винтовоч. 
вых патронов. 
Наша часть, действующая на одном из 
участков Калининского фронта, успешно 
отразила контратаку противника. Немцы 
оставили на поле боя более 100 трупов. 
На другом участке фронта артиллеристы 
части под командованием тов. Березина 
уничтожили 3 вражеских танка. 
Танковые экипажи младшего лейтенанта 
Ильюхина и старшины Шувалова за 5 
дней боевых действий уничтожили 18 не-
мецких дзотов, 24 пулеметных точки, 
3 противотанковых орудия, 3 крупнокала-
I мая на фронте ничего су-
_ произошло. 
За 7 мая уничтожено 36 немецких само-
летов. Наши потери - 16 самолетов. 
За 7 мая частями нашей авиации уничто-
жено или повреждено 20 немецких авто-
машин с войсками.и грузами, 2 артиллерии-
ских батареи, 3 зенитно-пулеметных точки, 
взорваны два склада с боеприпасами и 
склад с горючим, рассеяно и частью унич-
тожено до роты пехоты противника. 
Наши части, действующие на отдельных 
участках Ленинградского фронта, за два 
дня боевых действий уничтожили 400 вра-
жеских солдат и офицеров. Артиллерий-
ским огнем и разведывательными группами 
разрушены 3 дзота, 5 блиндажей и земля-
нок, уничтожено 2 полевых орудия, 4 пу-
лемета и 2 миномета противника. 
Подразделение, которым командует тов. 
Украинский, в ожесточенном бою с против-
ником захватило 118 немецких винтовок и 
автоматов, 21 пулемет, 2 пушки, 3.000 мин, 
2 радиостанции, много снарядов и патронов. 
Враг потерял убитыми более 350 солдат и 
офицеров. 
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 8 МАЯ 
берных пулемета и взорвали склад с бое-
припасами противника. 
Красноармеец Погорелов нз противотан-
кового ружья подбил немецкий танк. 
Ночью тов. Погорелов вместе .с бондами 
Чекмазовым и Филипповым забрались в 
подбитую немеакую машину. Несколько 
часов спустя гитлеровцы пошли в атаку. 
Смелые бойцы, находившиеся 
крыли огонь из пушки и 
уничтожили до взвода пехоть противь 
Противник атаковал наши позиции 
За несколько дней снайперы тт. Дег-
тяренко и Овчаре.нко уничтожили 27 нем-
цев, снайпер тов. Медведев — 10, снай-
пер тов. Батишев — 6 немцев. 
Успешно, продолжает громить немецко-
фашистских захватчиков партизанский от-
ряд «Дедушки», действующий в Смолен-
ской области. За неделю партизаны этого 
отряда истребили свыше 300 гитлеровцев. 
Советские патриоты захватили одно ору-
3 миномета, несколько пулеметов, 2 
радиостанции и другие трофеи. 
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 8 МАЯ 
одном из участков Западного фронта. Ог-
нем артиллерии и пехоты атака немцев бы-
ла отбита. На поле боя остались сотни 
вражеских трупов. На другом участке 
фронта артиллеристы гвардейской части 
разрушили 3 вражеских блиндажа, уничто-
жили несколько станковых пулеметов и 
120 немецких солдат и офицеров. 
Артиллеристы батареи тов. Медведкина 
в одном из боев уничтожили 5 немецких 
танков. 
Красноармеец-минер тов. Кузнецов в те-
чение нескольких дней извлек с заминиро-
ванного немцами участка и обезвредил 700 
противотанковых мин. 
Партизанский отряд под командованием 
товарища 3., действующий в одном из ок-
купированных немцами районов Калинин-
ской области, совершил внезапный налет на 
поселок Н. и уничтожил около 100 гит-
леровцев, 6 автомашин и взорвал склад с 
боеприпасами. 
Пленный санитар 10 роты 151 полка 61 
немецкой пехотной дивизии Иосиф Айзель 
рассказал: «Многие немецкие солдаты вы-
ражают недовольство войной. Участились 






попавшими к ним в_плен 
й. В освобожденной от 
захватчиков деревне 
Чумазово, Смоленской области, в подвале 
были обнаружены трупы 12 красноармей-
цев. На трупах видны многочисленные сле-
ды зверских пыток. Местные жители рас-
сказали, что гитлеровцы долго издевались 
над ранеными пленными красноармейцами, 
подвергали их страшным мучениям, а по-
том загнали в подвал и расстреляли. 
В ряде селений Келецкого воеводства 
(Польша) произошли восстания крестьян 
против немецких оккупантов. Поводом к 
восстанию послужили массовое выселе-
ние местных жителей и конфискация при-
надлежащей им земли и имущества. Кре-
стьяне перебили фашистских чиновников и 
сопровождавший их отряд полиции. При-
бывшие для подавления восстания гитле-
ровцы застали опустевшие деревни. Жи-
I ушли з леса. 
приказов. 19 апр°ля фельдфе-
бель Фауст приказал солдату нашего полка 
Гуго Биркнеру отправиться в разведку. 
Биркнер категорически отказался выпол-
нить приказание и заявил: «Не хочу боль-
ше рисковать жизнью. У меня жена и де-
ти. Расстреляйте на месте, но я в развед-
ку не пойду». 
Пленный солдат 2 роты 11 
Гейнц Бегер сообщил: «Во Франции я < 
жил в составе 81 дивизии, которая • 
час находится на центральном участке 
ветско-германского фронта. Незадолго до 
отправки в Россию в частях дивизии 
вспыхнули волнения. Солдаты потребовали, 
чтобы их отпустили домой. Командование 
жестоко расправилось с зачинщиками вол-
нений и расстреляло 125 человек ^реди 
расстрелянных—25 человек из моей роты». 
Жители ныне освобожденной от немец-
ко-фашистских захватчиков деревни Жу-
кове, Калининской области, рассказали с 
том, что гитлеровцы во время одного и; 
боев схватили истекающего кровью, тя 
жело раненого красноармейца Третьякова 
затащили его в сарай и подвергли чудо-
вищным пыткам. Гитлеровские изверги от-
резали у раненого бойца язык, уши и пе-
ребили суставы пальцев. 
За все ответят! 
КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ. 7 мая. 
(Спец. корр. ТАСС). Следы чудовищных 
зверств гитлеровцев находят наши бойцы 
! в освобожденных от фашистов селах и де-
ревнях. В одной деревне гитлеровцы аре-
: стоелли старого колхозника Боброва, два 
' сына которого находятся в Красной Ар-
мии. Старик погиб мученической смертью. 
Фашистские звери отрубили ему руку и 
• обе ноги, а потом жгли раскаленным же-
лезом голову. 
' Умирающий Бобров нашел в себе силы 
послать последнее проклятие палачам: 
• _ Мои сыновья отомстят вам за меня! 
— сказал он, умирая. 
Вк.В. другой деревне гитлеровцы расстреля-
вши 14-летнюю Валентину Башрирову. пове-
. сили нескольких женщин и девушек. 
О б щ е е собрание Академии наук С С С Р 
СВЕРДЛОВСК, 8 мая. (ТАСС). На об-
щем собрании Академии наук в связи с 
истечением срока полномочий были произ-
ведены выборы нового президиума Акаде-
мии наук СССР. Тайным голосованием пре-
зидентом академии вновь избран академик 
В. Л. 'Комаров. Участники обшего собра-
ния встретили результаты голосования 
продолжительными аплодисментами, при-
вететуя в лице тов. Комарова крупнейше-
го советского ученого и патриота. Имя 
академика Комарова, в 1942 году вторич-
но удостоенного высшей научной награды 
— Сталинской премии, хорошо известно 
всему цивилизованному миру. 
Затем состоялось избрание вице-прези-
дента академии. Избранными оказались 
В. П. Волгин, Л. А. Орбели, И. П. Бар-
Ф. Иоффе, А. А. Байков, А. к. 
Богомолец. 
Членами президиума Академии наук из-
браны академики А. Н. Бах, В. А. Обру-
чев. Е. С. Варга. И. И. Мещанинов, А. Я. 
Вышинский, Т. Д. Лысенко, В. И. Образ-
цов. Н. С. Державин, Э. В. Брицке, А. Е. 
Ферсман, Е. А. Чудаков, М. Б. Митин, 
П. И. Степанов и Н. И. Мусхелншвили. 
Обшее собрание утвердило академиками-
секретарями отделений: истории и фило-
софии — В. П. Волгина; биологических на-
ук — Л. А, Орбели; технических наук — 
Й П. Бардина; физико-математических — 
А. Ф. Иоффе; химических — А. Н. Баха; 
геолого-географических — В. А. Обручева; 
экономики и права — Е. С Варга; лите-
ратуры и языка — И. И. Мещанинова. 
Война на Тихом 
океане 
Потоплены и повреждены 
16 японских военных кораблей 
Крупное морское сражение 
продолжается 
ЛОНДОН, 8 мая. (ТАСС). В коммюнике 
штаба командования вооруженными силами 
союзников в. Австралии указывается, что 
в юго-западной части Тихого океана про-
должается крупное морское и воздушное 
сражение. Помимо японских потерь, о ко-
торых сообщалось во вчерашнем коммю-
нике (потоплены 1 легкий крейсер, 2 эс-
минца. 4 канонерки и 1 транспорт. По-
вреждены 1 легкий крейсер. 1 транспорт, 
1 гидроавиаматка, I грузовое судно), ан-
гло-американским флотом потоплен один 
японский авианосец и причинены тяжелые 
повреждения другому авианосцу, который, 
как полагают, следует считать также по-
гибшим. Потоплен также один ЯПОНСКИЙ 
тяжелый крейсер и причинены сильные 
повреждения другому тяжелому крейсеру. 
О потерях союзников в коммюнике не со-
общается. 
Налет китайских войск на Наньчан 
ЛОНДОН, 8 мая. (ТАСС). Как передает 
чундинский корреспондент агентства Рей-
тер, во время внезапного налета китай-
ских войск на город Наньчан в ули-
боях было убито 30 японцев. Кроме • 
взорван железнодорожный мост и разруше-
но шоссе. Далее корреспондент указывает, 
что китайские войска высадились в Амое. 
нанесли удар японцам и снова покинули 
город. 
ЛОНДОН, 8 мая. (ТАСС). Корреспон-
[ент агентства Рейтер в Сиднее, ссыл 
ia сведения, полученные 6 мая с передо-





Посольством СССР в Великобритании 
было получено аля передачи рабочим со-
ветских государственных военных заводов 
следующее послание от имени трехсот ты-
сяч рабочих военных заводов Великобри-
ТЗ«Рабочие британских королевских воен-
ных заводов посылают своим товарищам-
рабочим государственных военных заводов 
Советского Союза горячий первомайский 
привет В этот день, исторически посвя-
щенный празднику труда, мы н вы отка-
зались от обычного отдыха, чтобы уско-
рить поражение врагов человечества—фа-
шистов. Вместе с вами мы еше больше 
укрепляем себя в решимости выиграть 
битву на производстве, что явится вестни-
ком окончательного штурма тирании». 
В ответ на это приветствие центральные 
комитеты советских профсоюзов рабочих 
промышленности вооружения и промыш-
ленности боеприпасов обратились к рабо-
чим военных заводов Великобритании со 
следующим посланием: 
«Рабочие советских военных заводов го-
рячо благодарят рабочих британских 
ролевских военных заводов за их искрен-
ний первомайский привет. В первомайский 
праздник труда мы, рабочие, работницы, 
инженеры, техники, о огромным воодушев-
лением широко развернули соревнование 
между заводами и отдельными рабе 
высокую производительность труда, 
честью выполнили паши обязательства пе-
ред родиной и выковали дополнительную 
По Новосибирску 
и области ' 
Митинг патриоток 
Новосибирска 
8 мая в Новосибирске в помещении т , 
атра им. Пушкина состоялся женский 
тинг, посвященный участию женщин „ 
ликой отечественной войне против А» Ве' 
ских захватчиков. Фашист-
• собрались женщины HOR^ 
бирска, все свои силы и знания отдаю^ 
общему делу борьбы с гитлеризмом за! 
1 и братьев на 'и нившие муж 
С огромным энтузиазмом был избран „ 
четный президиум: Политбюро L1K Rvn,; 
во главе с Наркомом Обороты T0BL„NL<6> 
Сталиным. Р сварите, 
Открыла митинг вступительной ве».* 
секретарь обкома ВКП(б) по п р о п а в 
тов. Песикина. г " 1 | д е 
Работницы оборонных заводов тг Ч« 
ных и Горбачева в кратких выступлений 
рассказали о женщинах производства 
трудовой их доблести. Они называли L . 
1-орденоносцев, женщин-тысяч 
Ва. Ги; Васильевой i 
тих патриоток тыла. 
— Обещаем выполнять программу к к 
числу каждого месяца, - говорили они 
- С каждым днем будут расти наши ус 
пехи на производстве. J 
Тепло встретили участницы митинга вн 
стунленне первой тысячннцы Томской жо 
лезной дороги Веры Котовой. Просто « 
искренне она говорила о том, как пришла 
депо, чтобы заменить ушедших н 
первомайскую продукцию грозного оружия ] братьев. И не только заменила Фронт 
Укрепить сельские комсомольские 
организации 
Ш Весенний сев всегда являлся ответствен-
нейшим этапом сельскохозяйственных ра-
бот Тем более в нынешнем году, в ус-
ловиях великой отечественной войны, ког-
да мы обязаны засеять и больше, и луч-
ше, и в самые сжатые сроки 
Колхозам и совхозам области предстоит 
значительно расширить посевную площадь 
яровых культур, освоить посевы сахарной 
' свеклы и кок-сагыза, намного повысить 
айность зерновых и технических куль-
р и тем самым дать фронту и стране 
В&рлыпе продовольствия и промыш. 
Ш На сельскую молодежь и ее передовой 
|Жгряд — комсомол ложится большая и 
^Йгерьезная ответственность. 
Ж «Комсомольцы в деревне — большая 
роила , — говорил М. И. Калинин на сове-
ВПании секретарей сельских комсомольских 
•организаций Московской области. — Если 
эту силу организовать, если комсомоль-
ская организация в колхозе сумеет пове-
сти за собой не только молодежь, но и 
^ ^ 1, она добьется не-
проведении весенне-
сомольские организации по 3—5 месяцев 
остаются совсем без секретарей комитетов. 
Упадок массово-политической работы 
понижает боеспособность комсомольских 
организаций в дни сева. 
Партийным организациям необходимо по-
мочь комсомольцам занять авангардную 
Сейчас, в первые дни сева, многие сель-1 роль, вести за собой сельскую молодежь, 
комсомольцы показывают пример тру- Между тем некоторые секретари райко-
довой дисциплины, организованности. 
: выступа-
/взрослых 
I МТС нашей об-
' ласти насчитывается 27.808 комсомольцев 
Нет буквально ни одного участка 
' хозяйственного производства, где бы ни 
| -ботали комсомольцы. 
' ..-: Немало молодежи, комсомольцев и к 
В ю м о л о к в дни войны выдвинуто на р: 
•г/ ?, качестве звеньевых и бригадиров 
леводческих бригад, заведующих живо 
водческими фермами, председателей прав-
йГлений колхозов и сельисполкомов. 
р Большая работа проделана комсомоль-
?'/сними организациями колхозов, совхозов и 
- МТС в дни подготовки к весенней посев-
вой кампании. Они организовали сбор за-
, пасных частей, ремонт тракторов и сель-
ILX полях. 
Однако сельский комсомол может и 
должен сделать гораздо больше. Для это-
нужны прежде всего смелость, ини-
циатива в разрешении хозяйственных воп-
росов своего колхоза, совхоза и МТС. 
Комсомольские организации в колхозах, 
особенно там. где нет партийных органи-
заций, целиком отвечают за выполнение 
директив партии и правительства. К сожа-
лению, многие сельские комсомольские ор-
ганизации запустили массово-политическую, 
воспитательную работу среди молодежи. 
Нередки факты, когда в комсомольских 
организациях месяцами не созываются соб-
рания, пленумы, не проводятся 
седы, доклады; комсомольцы т 
как боевой, сплоченный 
душий за собой всю молодежь, всех 
хозников. 
Поэтому, несмотря на огромный полити-
ческий и производственный под'ем 
комсомольцев и молодежи в ко 
деревне, рост комсомольских рядов 
IBHO неудовлетворительным. В t 
области принято в комсомол тол1 
колхозников. Комсомольские организации 
Северного и Гурьевского районов 
не приняли в свои ряды ни одного 
ка. В Зырянском, Кочковском. Кожевни-
ковском. Мысковском, Кыштовском. Усть-
Таркском, Барзасском районах принято 
всего по 2—5 чел. В некоторых районах 
имеют место недопустимые факты распада 
первичных колхозных организаций. Велика 
также текучесть кадров комсомольских ру-
ководителей — бывают случаи, когда ком-
зультате 
авиации 
пункт не может больше служить японцам 
базой для совершения налетов на Австра-
лию Угроза нападения японцев на порг 
Морсби может быть оттянута. 
Действия союзных бомбардировок в Лае 
и Рабауле были, по словам корреспонден-
та. также весьма эффективны. 4 мая был 
совершен налет значительных сил союз-
ников на Рабаул, в результате чего глав-
ный японский аэродром, расположенный в 
12 милях к югу от Рабаула, уничтожен. 
На аэродроме возникло три больших по-
жара. 
Обращение правительства Индии 
НЬЮ-ЙОРК. 8 мая. (ТАСС). Как сообщает 
корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс 
из Дели, правительство Индии опублико-
вало 8 газетах призыв к населению, убеж-
дая его смело встретить военную обста-
новку, увеличить производство военного 
снаряжения и продовольствия, оказывать 
помощь властям гражданской обороны, со-
кратить движение по железным дорогам с 
тем. чтобы облегчить передвижение войск, 
экономить электроэнергию и бумагу. 
400-миллионный народ, говорится в обра-
ии, может остановить японцев. 
Волнения среди 
австрийских солдат 
НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. (ТАСС). По сооб-
щению нью-йоркской газеты «Сэн», в ав-
стрийских дивизиях германской армии уси-
ливается недовольство гитлеровцами. Бун-
ты среди австрийских солдат учащаются. 
Поэтому многие австрийские части приш-
лось отвести с фронта. Три батальона ав-
стрийских воздушных десантных войск под 
германских офицеров не-
ылн отправлены на маневры, отку-
вернулись без офицеров. Гак как 
ги были сброшены на парашютах, 
заявили, что со всеми офицерами 
произошли «несчастные случаи». Все эги 
батальоны были расформированы. Авст-
рийские солдаты застрелили бывшего ав-
стрийского капитана Леопольда, которого 
произвели в генералы. Больных и 
раненых австрийских солдат отправляют 
не в Австрию, а в Германию. Австрийские 
женщины устроили недавно открытую де-
монстрацию в связи с тем, что они в те-
IX недель не имеют сведений 
от с мужей и братьев с фронта. 
„ увеличивающую 
шей доблестной Красной Армии. Рабочие 
советских военных заводов, как и вы, 
полны решимости выиграть битву на про-
изводстве, чтобы 1942 год стал годом 
окончательного разгрома немецко-фашист-
ских войск и освобождения нашей земли 
и наших братьев. 
Шлем вам наш братский привет. 
Давайте же совместными усилиями и 
впредь увеличивать выпуск вооружения и 
боеприпасов, чтобы ускорить час победы и 
избавить человечество от ига фашистской 
тирании». 
ЛОНДОН, 8 мая. (ТАСС). Ряд органи-
заций сельскохозяйственных рабочих Ан-
глии послал приветствия Советскому С 0 1 0 ' 
зу. 
«Национальный союз фермеров, пред-
ставляющий организованных фермеров Ан-
глии и Уэльса, — говорится в приветствии, 
присланном его председателем, — обра-
щается с приветствием к своим братьям 
Советском Союзе, которые, как и они с 
ми, полны решимости извлечь из земли все 
для обеспечения продовольствием наших 
народов, чтобы довести до успешного за-
вершения войну против Германии». 
Казнь французского 
патриота 
ЖЕНЕВА, 8 мая. (ТАСС). Здесь полу-
чено сообщение о том. что по распоряже-
нию германских военных властей расстре-
лян бывший муниципальный советник 
г. Парижа Легалл. 
Легалл — известный деятель француз-
ского профсоюзного движения и коммуни-
стической партии. 
В марте 1941 года Легалл, руководив-
ший нелегальной борьбой парижских 
рнотов против германских 
арестован гестапо. 
По имеющимся в журналистских кругах 
сведениям. Легалл, помешенный в тюрьму 
Клерво (в предместье Парижа), подвергался 
жестоким истязаниям. Несмотря ни на что, 
он остался верен Франции и ее свободолю-
бивому народу, за дело которого он отдал 
всю свою жизнь. 
Бессильные сломить дух Легалла, гитле-
ровцы казнили его на рассвете 7 марта. 
Как передают осведомленные лица, при-
бывшие из Парижа, до последней минуты 
своей жизни Легалл вел себя геройски. 
Когда гитлеровцы вели его на расстрел, 
он громко воскликнул: «Долой Гитлера!», 
«Да здравствует Франция!», «Да здравст-
вует Сталин!» 
Иностранная хроника 
ф Белый дом об'явил, что положение 
Ирана и Ирака играет существенную роль 
для обороны США и поэтому желательно 
оказание помощи этим странам на основе 
закона о передаче в аренду или взаймы во-
оружения. 
I i.zvj проц. нормы, выполнила район-
! человек. > 
Жгучей ненавистью к фашизму было 
проникнуто выступление народной' артист-
СССР Корчагиной-Александровской. 
рач энского госпиталя тов. Левина ра:. 
зала о своей борьбе за жизнь раненых 
бойцов, о найденном ею методе быстрого i 
и полного излечения глухоты и немоты 
контуженных. 
Со страстной и яркой речью выступила 
перед собравшимися драматург Алексапд. 
ра Бруштейн. Она говорила о варварств.; 
немцев, не, знающих даже любви к детям 
— чувства, доступного всем живым су-
ществам, о великой и благородной нена-
висти, наполняющей сердца советских лю-
дей. 
— В труд претворяем мы нашу нена-
висть к врагу, в труд претворяем любовь 
к родине. Груд, товарищи женщины, труд 
.героический и мы добьемся в 1942 г 
разгрома Гитлера! — так закончила с 
выступление тов. Бруштейн. 
На митинге выступили также препода-
вательница 50 школы гор. Новосибирска 
тов. Монусевич и секретарь Центрального ' 
райкома ВКП(б) тов. Сущикова. 
От имени собравшихся было послаяо 
письмо женщинам английского города 
Шеффильда. 
Патриотки Новосибирска послали привет-
ственное письмо товарищу Сталину. От 
заверили Наркома Обороны i 
полняя <;го приказ, самоотверженным тру-
дом в тылу ускорят победу на фронтах. 
Орденоносцы вступают 
в партию 
КИСЕЛЕВСК. (По телефону). Прави-
тельственными наградами отмечены л 
шие передовые люди' рудника. Это, 
правило, не только мастера производства, 
но и массовики-агитаторы, беседчики, ак-
тивные помощники партии. На-днях Кисе-
левский райком ВКП(б) принял в партию 
группу знатных людей Киселевска. Вчл 
ны партии принят награжденный орденом 
«Знак почета» главный инженер шахты 
ЛЕ 3 треста Кагановичуголь Александр 
Григорьевич Миронов. В кандидаты партии 
приняты награжденные медалями «За тру-
довое отличие» передовики завода и 
нер Валентин Иванович Зайцев и токарь-
пятисотник Петр Тимофеевич Назарько. 
Ответственный редактор А. БАБАЯНЦ. 
fcS 22 О - х Ч И С Л А Х М А Я С . Г . 
О Т К Р Ы Т И Е Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О ЦИРКА. 
П О Д Р О Б Н О С Т И О С О Б О . 
Т Е А Т Р А Х И К И Н О : 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЛЕНИНГРАД 
ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. 
МАЙ: 
ВКП(б) недооценивают роли колхоз-
комсомольских организаций. Так, на-
пример, Мошковский райком ВКП(б) за 
время войны ни разу не заслушал от-
ни райкома ВЛКСМ, ни первичных 
комсомольских организаций колхозов, 
МГС. В Кемеровском (сельском) районе 
до последнего времени совершенно не ра-
ботали комиссии, не организована учеба 
В ряде районов 
секретари райкомов ВКП(б), председатели 
райисполкомов и партактивнеты, 
бывая в сельисполкомах, колхозах, совхо-
зах и МТС, не интересуются работой ком 
сомольских организаций, не оказывают и* 
практической помощи. 
Между тем сельскому комсомолу необ-
ходима серьезная деловая помошь Источ-
ником силы, идейности, организованности 
комсомола всегда было руководство боль-
шевистской партии. 
Принятое на-днях постановление обкома 
ВКП(б) «Об организационном, укреплении 
существующих и создании новых комсо-
мольских организаций в каждом колхозе» 
наметило конкретные меры по укреплению 
комсомольских организаций в деревне. 
Руководители партийных организаций 
должны обеспечить осушествлгние этих ме-
роприятий, по-боевому взяться аз серьез-
ное улучшение партийного руководства 
комсомолом. 
Комсомол Новосибирской области имеет 
I сил для того, чтобы мобилизо-
ь всю колхозную молодежь ва оглич-
проведение весеннего сева, на борьбу 
высокий урожай 1942 года. 
П. Ю Х Н О В Е Ц . 
. утро — I) СТЕПЯХ УКРАЛ-
1Ы, вечер — НАКАНУНЕ. 
12, вторник — СТАКАН ВОДЫ. 
13, среда - ПЛАТОН КРЕЧЕТ. 
14, четверг - ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО. 
10, пятница — ФЛАНДРИЯ. 
ТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ. 




10—15. 12 час. 
0БЛФИН0ТДЕЛ, 
согласно указанию НКФ СССР от 14 апреля 
1942 года за № 22G, об'являет о сле-
дующих изменениях по военному налогу: 
Т Р Е К У Ю Т О Я 
М Е Д И Ц И Н С К И Е С Е С Т Р Ы 
.-тва: Оопет' . Телефоны с тора - SS-M4: 
Н О В О С И Б И Р С К И Й 
Ф И Л И А Л У Ч К О М Б И Н А Т А 
ЦСУ Госплана СССР 
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ НА КУРСЫ 
ПО ПОДГОТОВКЕ БУХГАЛТЕРОВ 
тля предприятий системы Заготскот. 
Принимаются липа, имеют» 
пне в об'омс средней тколы^а 
ueilee одного год». 
образу 
' КРОМЕ ТОГО, 
ЛИАЛ ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ 
НА ПЛАТНЫЕ 
НОВОСИБИРСКОМУ 
Т Р Е С Т У М А С Л О П Р О М 
a npeWP'J; 
Типография изд-ва «Советская Сибирь». 
